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 ملخص
 طريقة التكرار يف تعليم النحو مبعهد مفتاح اهلدى سومرب ابكيت سينار رزقيحتليل 
 سوغينج هارايدي
إن استخدام األساليب اليت ال تتوافق مع ما ينبغي أن تكون عليو ، سيجعل  
ر. ر التكالطالب جيدون صعوبة يف فهم مادة تعليمية ، مبا يف ذلك استخدام طريقة 
ن يكون ىناك تطابق بني النظرية وتطبيق الطريقة ادلستخدمة. ومع لذلك من الضروري أ
ئج ، وتعمل بشكل جيد. طريقة ذلك ، ال تزال نتائج التعلم تظهر أقصى قدر من النتا
مفتاح اذلدى يف مبعهد ر ىي طريقة تعتمد على طريقة احلفر ، وتطبق ىذه الطريقة ر التك
 م الطريقة ادلطبقة على ما ينبغي أن تكون.تعلم اللغة ، ولكن ىناك اختالفات يف استخدا
من خلفية ادلشكلة ، يتم احلصول على صياغة ادلشكلة ، وىي حتليل طريقة 
. اذلدف من سومرب ابكيت سينار رزقيمفتاح اذلدى مبعهد ر يف التعلم النحوي ر التك
 مبعهدر يف التعلم النحوي ر التكالبحث ىو معرفة كيفية استخدام نتائج حتليل منهج 
مفتاح اذلدى كمرجع للتعلم يف ادلستقبل. نوع البحث الذي يقوم بو الباحثون ىو نوعى 
وصفي. عالوة على ذلك ، فإن الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة نوعية ، 
وحتليل , ات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي مجع البياانت ،تقليل البياانت واخلطو 
 البياانت. شكل التحليل ىو التحليل النوعي الوصفي.
مفتاح اذلدى مبعهد  رر التكبناًء على التحليل أعاله ، ميكن االستنتاج أن طريقة 
يتم تنفيذىا خبطوات ، وىي: اإلعداد: يوفر ادلعلم ادلعدات الالزمة ، على سبيل ادلثال: 
كتب. التنفيذ يقدم ادلعلم فهمًا أو شرحاً توفري كتب اللغة ، وأدوات الكتابة ، وكتابة ال
قبل بدء التمرين وشرح للعملية أو اإلجراء من قبل ادلعلم والطالب الذين يراقبونو. التقييم 
أو ادلتابعة: يتم إعطاء الطالب الفرصة إلجراء التمارين )طرق التدريب(. يتوصل الطالب 
دلعلم الطالب. اخلامتة يشرح ادلعلم إىل استنتاجات من التمارين اليت يقومون هبا. يسأل ا
 الدرس الذي مت تدريسو قبل إهناء الدرس. 
 التكرار، النحو تعليم، ال : طريقة الكلمات املفاتيح
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 شعار
ارَ رَ كَ َالت َ ل َأ ََبَ سَ تَ كَ ت ََةَ ادَ عَ الَ وَ َةَ ادَ عَ َةَ لغَ ل َاَ   
“ Bahasa itu kebiasaan, dan kebiasaan itu membutuhkan repetisi / berulang-ulang” 
(  ( Kamal Ibrohim Badri /   كمالَأبراهيمَبدرى
 إهداء
 ىذه الرسالة العلمية إىل:أىديت احلمد هلل رّب العادلني، ابلشكر إىل هللا تعاىل، 
يرمحاين يربياين و اللذان  نور حسنة احملبوبة وأميأيب كريوتو  احملبوب يوالد .1
قدماين التشجيع والدافع والدعاء على جناحي. عسى أن تكون ىذه الرسالة يو 
 لدي.العلمية كاخلطوة األوىل لسعادة وا
 أخيت الشقيقة روضة الصاحلة احملبوبة )رمحها هللا( اليت تقدمين احلماس والدافع. .2
قد أخيت الكبرية نعمة احلسنة، أخي أغوس فوروانتو وإىل أخي مفتاح اجلنة  .3
 والتشجيع والدافع للوصول إىل النجاح. النشاطة ينو أعط
اذلدى، يشكر أيب دمحم إزىار كمدير ادلعهد ومجيع الطالب يف معهد مفتاح   .4
 الباحث شكرا جزيال على دعائهم وتوجيههم  مدة اكمال رسالتو العلمية.
يف قسم  أصحايبجايت أغونج، و  PAC IPNU IPPNU مجيع أسرايت يف منظمة  .5




ىم ديندا سييت ىاندايين، م. صبحي، عمدا سيغيت،  أصدقائي يف السالح .6
الذين ساعدوين وقدموين  PPLو  KKNوأصدقائي يف الذين عرشي، ادليدا فرتا 
خري الناس من الناجحني وأنفعهم للناس . عسى أن نكون الدافع والتشجيع
 األخرين وخاصة لوالدينا.





يف قرية  9118 فربايريمن  2يف التاريخ  ولد ،سوغينج هارايدي حثااسم الب
 السيد من املتزوج رابعهو ابن الو  جايت أغونج المونج اجلنوبية،مبديرية سينار رزقي 
 .نور حسنة السيدةو  كاريوتو
قي جايت سينار رز  3اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  بدأ الباحث دراسته
نور اإلسالم مدرسة يف واستمر دراسته .  2292وقد أمته يف سنة أغونج المونج اجلنوبية 
مث   2293وقد أمته يف سنة جايت أغونج المونج اجلنوبية  سينار رزقياألهلية املتوسطة 
جايت أغونج  سينار رزقياألهلية املتوسطة نور اإلسالم مدرسة  يف الثانوية التحق دراسته
يف قسم تعليم  درس الباحث، سنةنفس الففي . 2292وقد أمته يف سنة المونج اجلنوبية 
 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. كلية الرتبية والتعليم  اللغة العربية
وهو كأعضاء، ففي السنة  IPNU، اتبع الباحث املنظمة 2298يف السنة 
جايت أغونج. ومدة دراسته يف  PAC  IPNUللمنظمة  صار الباحث رئيسا  2291
وله فرصة  UKM BAHASAاجلامعة لقد نشط الباحث يف املنظمات الداخلية، هي 
 .2292للعام  FESTIVAL BAHASAليكون رئيس اجللسة يف برانمج 
 
 كلمة شكر وتقدير
اليت أعطاه  واهلدايةعلى مجيع النعم الكثرية  ابلشكر إىل هللا تعاىل هلل احلمد
للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل  ىذه الرسالة العلميةإمتام قدر على يللباحث حىت 
رادين إينتان اإلسالمية  يف كلية الًتبية والتعليم جبامعةمن قسم تعليم اللغة العربية 
والصالة والسالم على النيب الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وىو الذي أخرج الناس  .كومية المبونجاحل
ويف كثري املساعدات من مجيع األطراف.   على حصل الباحث من الظمات إىل النور.
 ىذه املناسبة مل ينس الباحث أن يقدم شكرا عميقا إىل سادات األفاضيل:
كلية الًتبية والتعليم جبامعة  عميدةكة،  املاجستري  ان،ة نريفا دايالدكتور  ةاألستاذ .1
 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، واألستاذ  الدكتورة أمي ىجرية، املاجسترية  .2
 إرواندي، املاجستري كسكريًت حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
، ذو احلنان الدكتورو  لكاملشرف األو   ملاجستري، ااجة رماا ي سغاالة احلكتور الد . 3
 اللذان قد أعطيا ي اإلرشاد والتوجيو بعناء إخالص كاملشرف الثا ي املاجستري
 يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.
امعة رادين جب كلية الًتبية والتعليم وأعااء املوظفني مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4
قد أخلصوا يف تعليم علومهم وهلم اللذين  إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 خليقون كثري يف إبالغ الباحث ملعرفة أمهية العلوم.
. أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية 5
شرة وغري مباشرة إلمتام  على كل مساعدهتم مبا المبونج، أشكرىم شكرا جزيال
 .كتابة الرسالة العلمية
اجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على مجيع املساعدة  عسى هللا أن يعطيهم
وعسى   و نفس القارئني. حبثو لنفسوعلى أن ينفع  رجى الباحث أخريا،و واملشاركة. 
انو أن تكون األعمال واملساعدات اليت قد أىدى إىل الباحث هلا ثواب من هللا سبح
 .آمني اي رب العاملنيوتعاىل. 
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 أ. خلفية البحث
قاعدة ال، ومها جيًدا إذا مل يتقن قاعدتني فهما عربيةاللغة الأحد من الناس  لن يفهم
قواعد اللغة العربية يدرس وىي العلم الذي ، اعدة النحويةقال، الصرفية. فاألوىلحوية و الن
ىذه القاعدة تتعلق ة الصرفية، عداقال الثانية،و  حرف العلة. نطقبتغيري كل حرف و تعلقة ادل
  1.ألفعال واألزمنةابتعلق وحىت تلتغيريات  ي امجملة نفهها، اب
القرآن، مثل  العربية، نصوصالىي وسيلة لفهم إن القاعدة النحوية 
م الشريعة بل ىو أداة و عللليس موضوًعا ل حوأن النلرمم ابوأقوال العلماء،  ،آلاثروا واحلديث،
 علينا أن يجبفواجو األخطاء  ي ترمجتها، ت حىت ال. ولفهم الكلمات الشريعةم و علاللفهم 
على تعليم القواعد النحوية والقواعد  الطالبحيصل   . ي الكتابةالقواعد الواردة فهم ن
األخرى عندما يتعلمون  ي ادلعهد سواء  ي ادلعهد احلديث أو ادلعهد الهلفي، ألن التعليم 
على  الطالباحلادث  ي ادلعهد على أساس التعليم الرمسي أو مري الرمسي. و ي ادلعهد حيصل 
ىذا ىو الهبب ألن ختتلف  ادلدرسة. نتيجة اللغة العربية أو النحوية أحهن النتائج ابلنهبة  ي
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الطريقة وادلواد التعليمية بني  ي ادلعهد و ي ادلدرسة. كان التعليم  ي ادلدرسة على أساس نظرية 
الوحدة، بينما التعليم  ي ادلعهد وىو على أساس نظرية الفروع كمثل تعليم القواعد النحوية 
 والصرفية وادلفردات جبداول سلتلفة.
 هشليز  ألنة ادلطبقة. الشبكو  والطريقة الثقافةحيث من   ي ادلعهد شليزا  ميتعلالكان 
 كما صوصا للمجتمع امجاوي(خ) اإلندونيهي تمعاجمل من فرعية ثقافةكأنو   C.Geetz  لفقا
صوصا للمجتمع خثقافة فرعية من اجملتمع اإلندونيهي )ك عبد الرمحن وحيد أنوكر ذ 
القومية  شعوبنضال الل اأساس عهداالستعمارية ، أصبح ادل في العصورف . (امجاوي
ادلناطق احمليطة   ي ثقافةال عن ختتلف ليتوا منوذجية ثقافة لديوتعليم ادلعهد  2.األصلية
  خلاصة.الثقافة اب تهّميها  حىت ،هبا
األخرى عن ادلؤسهات التعليمية  )ادلعهد( ىناك عدة عناصر دتيز ادلدارس اإلسالمية
،: جدادله( 3، : التالميذ الطالب( ، 2 الطالبيقيم فيو  ذيالزلل  عهد، أي( ادل1وىي: 
: شخصية أو تهمية ي ى( ، الكيا4اإلسالمية،  ومراكز األنشطة ادلدرسية ل العبادةزل
 ةرئيهي اجع: كمر )الًتاث(  كتب الًتاث( 5، و مزااي من حيث الدين والكاريزمالشخص ل
 ي كمثل ،  خاصمنهج تعليمي  تعليمية لديوالؤسهة ادلكادلعهد    .دينيةالدراسة ال ي كل 
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العربية، العلوم  ، وعقيدة يةهفقال ادلهألة كتب الًتاث ضمن زلتوي. يتكتب الًتاثدراسة  
معقدة عهد ادلوجودة  ي ادل وخزائن العلوم أو اخلياليات.  احلكاايت تفهري وعلمالو  واحلديث 
  3.للغاية
 ي إما يدرسوا القواعد وإجبارىم على أن  الطالب أتكيدإىل ادلعهد   م  ييمييل التعل
 ماىرين  ي الطالبجيعل  اإلجبار ىذابوجود ، ًتاثب الأو كتالقواعد الصرفية أو النحوية 
على الكتابة  ليس ىدفًا تعليمًيا ولكنو أداة تعليمية تهاعدان النحو إن علم النحو.  فهم علم
النحو والصرف، منها  لتعليماألىداف العديدة ىناك  . األخطاءعن  اللهان حفاظوالقراءة و 
 : 
وية اللغ اتعادابإلضافة إىل حتقيق ال، غويةاألخطاء الل حفظ اللهان والكتابة عن .1
إىل العمل امجاد  ي  ىذا ىو الهبب الذي دفع علماء اللغة العربية الهابقني. بطالقة
 .لغة القرآن وأحاديث النيب دمحم فظإىل ح علم النحو والصرف جبانبصيامة 
متعلمي اللغة العربية ابدلالحظات والتفكري ادلنطقي وادلنظم واالستخدامات  ويدعت .2
  4.لقواعددراسة اى اليت ميكن أن تهاعدىم  ي األخر 
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 .العريب أمراض الكالم على فهم التعبريات العربية لتهريع فهم معٌت الطالب يهاعد .3
 .الطالباللغة لدى  خزائنينري ادلشاعر ويطور  .4
 .ابلقدرة على استخدام قواعد ادلواقف اللغوية ادلختلفة الطالبتزويد  .5
 .اإلنشاءحتكًما دقيًقا عند كتابة  الطالبتقدم القواعد  .6
م ي، تعللواقع ي ا و. ا بدورىمدرسوهناليت ي الكتبالقدرة على العديد من  تعتمد ىذه
 فعترب، لذلك تعاليم إسالمية اتضمن فيهت الًتاثكتب ىل فهم  إ يهدفعهد اللغة العربية  ي ادل
من ادلرحلة األساسية عهد  ي ادلحو م النييبدأ تعل . دراسة إسالميةك م اللغة العربية يأن تعل
م النصوص  ي الكتب األساسية أو كتب فهمث  ،األساسية قواعد النحوية والصرفية حبفظ ال
 .ريخاثل الفقو والتفهري واحلديث والتم ًتاثال
سينار رزقي جايت أمونج   قرية  ييقع هلفي ال عهدادل وىمفتاح اذلدى  عهدمكان 
  ي عام عهدادل ىذا أتسسحتت رعاية الشيخ دمحم إزىار واألستاذة سووانيت. ، امجنوبية المبونج
 عهدبدأ م، زمانمع مرور ال. جملتمع احمللي لتالوة القرآناألول كادلريب دف ذل، اب 2222
دراسة  لدعم   .األساسي الفقو أو كتب الًتاثدراسة  بواسطة  حتهني نفهو  ي تاح اذلدىمف
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يوجد بعض  النحو.  تعليم م اللغة العربية وخاصةيعقد تعلفي ،يوالفقو األساس كتب الًتاث
أن تعليم النحو طريقة سروجان، ابندوصلان، وتكرار.  ، مثلالنحو  ميهتخدمة  ي تعلادل طرقال
، ادلعاىد األخرى امل تهتخدمه و طريقة واحدة اليتهتخدمي مفتاح اذلدى، عهدمىذا  ي 
  .طريقة التكراري وى
قليل فيها  شاركياألستاذ دور  أن حيث النحو ميلتعل ي الطريقةى طريقة التكرار 
طريقة  ي .5.ادة بنشاطعلى زلتوى ادلاإلجابة حاولة مب ؤونديب الطالبجدا، ألن 
نح  ،التكرار ، لذلك سواء كان  ي الفصل وتدريهالفرصة ليصبحوا مدرًسا يقوم ب الطالبميم
، الطالبعند درًسا قيًما التكراري   ميتعلال جيدا.م ي، سيهتمر التعلادلدرس أو عدموىناك 
 .م فعال أيًضا  ي تطوير األفكار والتفكري والثقة ابلنفسيوىذا التعل
القرآن ومل  يدرسون الطالبالعديد من  ياليت تقوم هبا ىذه الطريقة ى بادئادلإحدى 
اليت   عهدمن مجيع أضلاء ادل ( ىم أيتونkalong) الطالبوىذا ،  ي ذلك ادلعهد يهكنوا 
معظم أن  .6كانت دراستهم مري اثبتة، وبعد الدراسة  ي ادلعهد ىم يعودون إىل بيوهتم مباشرة.
 ا احلالوىذدروسهم. دون مراجعة وىم يعودون إىل بيوهتم القرآن أن يدرسوا بعد  الطالب
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أكثر من  طالب مفتاح اذلدى عهددل كان . طريقة التكرار تطبيق ي  ا للمدرسسببيكون 
 الطالبيقهم و ادلعهد.   مجيع أضلاءأيتون من  الطالبرمم أن معظمهم من ابل، اطالب 122
م ي ي تعل والفصول الدينية.  اإلبتدائي لمنها فصل روضة القرآن، الفص، صولإىل عدة ف
طريقة سروجان، ، مثل الطرق ادلهتخدمةالعديد من وىناك  ،تعليم النحوخاصًة ، اللغة العربية
 الفصولإال  ي  عهد ي ىذا ادل طريقة التكرارهتخدم تال . ولكن طريقة التكرارابندوصلان و 
 7.الدينية
ذلا اليت  طريقة التكرارالبحث عن إبجراء  مب الباحثري فأعاله،  بيانناًء على الب
 ىذا نتائجتكون ، على أمل أن األخرين نيباحثال كثري من  مل يدرسهاو فائدة وفعالية شليزة و 
ادلتشابو بحث ابل البحثىذا  يدعم النحو. ميتعلها  ي عامل طبيقجديًدا  مث تالبحث حاًل 
عند طالب  طريقة التكرار ي  ادلعلمضوء  "أجراه زينل مصطفى  ي أطروحتو بعنوان الذي 
 ا البحث عنىذ ". يبحث2216ادلدرسة الثانوية مبعهد ترمياس ابجيتان جاوا الشرقية للعام 
معهد ترمياس ابجيتان جاوا طالب يدرسها اليت  طريقة التكرار  ي استخدامادلعلم ضوء 
م اللغة العربية، يتعل طرقاجملالت والبحوث ادلتعلقة ب على أيًضا أّكد ىذا البحثو الشرقية. 
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 ي تعليم  طريقة التكرارىو : " حتليل البحث ىذا موضوع  فلذلك لتعليم النحو.خاصًة 
 النحو مبعهد مفتاح اذلدى سومبري ابكيت سينار رزقي". 
 
 تركيز البحثب. 
 ركز الباحث.  وييقدم الباحث حدود ادلشكلةف، بحوثةادل كالتتجنب انتشار ادلشل
مبعهد مفتاح اذلدى سومبري ابكيت سينار  النحو مي ي تعل طريقة التكرارعلى مشكلة تطبيق 
  رزقي.
 البحث مشكلةج. 
 م النحوي ي تعل طريقة التكرار كيف حتليل : " ىذا البحث ىية البحث  ي مشكل
 مبعهد مفتاح اذلدى سومبري ابكيت سينار رزقي"؟
 البحث هدفد. 
يهدف  فلذلك،  سيبحث عنها الباحثادلشكلة اليت اإلجابة علىىدف البحث ىو 




 فوائد البحثه. 
 كالتايل :  ىي ىذا البحث فوائد
 الطالبم نتائج ىذا البحث كمدخالت لتحهني كفاءة هتخدأن ت ،عهدابلنهبة للم .1
 .كتب الًتاثقراءة   ي 
كتابة للمعرفة واخلربة  ي   ادةتخدم نتائج ىذا البحث كمته أنلنهبة للباحثني ، اب .2
 .الرسالة العلمية للحصول على درجة سرجاان
وىي  ، لنفس التعليم  ي ادلهتقبل صدريةمكمقارنة أو   حثالبىذا م نتائج هتخدت أن .3
 .علومات للمحتاجنيادلك
 السابقة األحباثو. 
الهابقة ذات الصلة ألحباث ا يجةنت مراجعىي حبث الباحث عن األحباث الهابقة 
احلقيقة وجتنب العناصر  ، حىت ميكن تفهريلذلكف. بحوثةدلا ذلا عالقة بًتكيز ادلشكلة أو اليت
 .أوالً قبل إجراء البحثإبجراء األحباث الهابقة  باحثال فيقوم ادلكررة 
، جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  ، طالبة  يجنة ليا نور البحث الذي أجرتو .1
سورومان  طريقة"فعالية تطبيق  وضوع( ، مب2214لدينية اإلسالمية )قهم الًتبية ا
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. تهتنتج ليا أن  ندر المبونج"كداتون اب  ةكماحل عهدمب كتب الًتاثقراءة   مهارة  ي
ا ذبني ىأوجو التشابو  . كتب الًتاثقراءة  مهارة طريقة سوروجان فعال لزايدة تطبيق 
يقع  .النحو وعلمادلعهد  ي صورة  وىمع البحث الذي يقوم بو الباحث  البحث
فعالية تطبيق  ىو تبحثها لياادلوضوع الذي   .موضوع البحث ومكانو ي االختالف 
. ندر المبونجكداتون اب  ةكماحل عهدمب كتب الًتاثقراءة   مهارة طريقة سورومان على
 عهدمب حوم الني ي تعل طريقة التكرارهو استخدام ف باحثحبث المن أما ادلوضوع 
 .رزقينار يمفتاح اذلدى س
جبامعة  قهم تعليم اللغة العربية ، طالبةجنة ديوي فيفي نور توأجر  الذي بحثال .2
النحو   ميفعالية تعلوضوع : "، مب2214 سوانن كايل جاما اإلسالمية احلكومية للعام
، معهد فضل من هللا ونوكرومو ابنتول األوىل والثانية  ي للخطوةلنحو ابستخدام كتااب
قبل وبعد العالج  الطالببني اختالف ىام أن ىناك  ي حبثها أوضحت ديوي "
وىو  ي البحث عن علم النحو، ويقع  ا البحث ذبني ىأوجو التشابو  .للمهتجيبني
 ميتعلتبحثو دوي فيفي عن ادلوضوع الذي . موضوع البحث ومكانو ي االختالف 
معهد فضل من هللا  األوىل والثانية  ي النحو للخطوة ابستخدام كتابالنحو  
12 
 
 ي  طريقة التكرارهو استخدام ف باحثمن حبث الأما ادلوضوع . ونوكرومو ابنتول
  ..رزقينار يمفتاح اذلدى س عهدمب حوم النيتعل
اللغة العربية ابمجامعة اإلسالمية تعليم   ي قهم ةمحاضر ك حرةالبحث الذي أجرتو س .3
العزيزي ابدلعهد   ي مدرسة القرآن واحلديثالنحو م ي"تعل وضوع :، مب احلكومية مااترا
تنفيذ  أنا  ي رللته ت سحرةأوضح . " يةغربال ساري ، لومبوكج ونونمكابيك 
ادلوزعة  ي الكتب اليت   شكال ادلادةأب إال مدرسة القرآن واحلديث  ي ميتعلال ختطيط
مع البحث الذي يقوم بو  ا البحث ذبني ىأوجو التشابو  يهتخدمها كل طالب.
موضوع  ي االختالف ويقع ، النحو  مينظرايت  ي تعلالدراسات و ال وىالباحث 
مدرسة  م  ييتعلال ختطيطتبحثو سحرة عن تنفيذ ادلوضوع الذي . البحث ومكانو
ادلوزعة  ي الكتب اليت يهتخدمها كل طالب.   ادلادةشكال أب إال القرآن واحلديث
 عهدمب حوم الني ي تعل طريقة التكرارهو استخدام ف باحثمن حبث الأما ادلوضوع 
 .رزقينار يمفتاح اذلدى س
امعة اإلسالمية  ي إندونيهيا ، طالب  ي امجىأجراه زينل مصطف الذي بحثال .4
طريقة  ي  ادلعلمضوء  " وضوعاإلسالمية ، مبًتبية الدينية ( قهم ال2216ياكارات )ميو 
عند طالب ادلدرسة الثانوية مبعهد ترمياس ابجيتان جاوا الشرقية للعام  التكرار
11 
 
مناسب  راريم التكيادلعلم حول التعلأن ضوء  حبثو وأوضح زينال  ي ."2216
مع البحث الذي يقوم بو  ا البحث ذبني ىأوجو التشابو  . الطالبابحتياجات 
موضوع  ي االختالف ويقع ، النحو  مينظرايت  ي تعلالدراسات و ال وىالباحث 
م يتعلحول ال ادلعلمضوء ىو فى صطادلزين يبحثو ادلوضوع الذي . البحث ومكانو
. أما الطالبحتياجات مناسب ابمبعهد ترمياس ابجيتان جاوا الشرقية  كراريالت
مفتاح  عهدمب حوم الني ي تعل طريقة التكرارهو استخدام ف باحثمن حبث الادلوضوع 





 مفهوم التكرارأ. 
 رارتكال تعريف طريقة .1
معناه   َتْكرِْيراً  -َكرِّْر   -يَُكرُِّر  -َكرََّر  العربيةاللغة مصدر من التكرار يف اللغة 
طريقة شرح دمحم زين . يالتكرار أو مراجعة ادلادة اليت مت تدريسها من قبل ادلعلم وتقدديها
 .احلفظ الذي مسعو ادلعلم سابقاً  لتكرارأهنا طريقة  علىالتكرار 
العملية يف حفظ القرآن  ةطريقال ار يف كتابو بعنوان "ر التكطريقة يصف سعد هللا 
طريقة حفظ الشيئ الذي  ، أن طريقة التكرار ىيالذي نقلو زينل مصطفى "الكرمي
ىي ار طريقة التكر . و بشكل صحيحالتحفيظ حفظ إىل  اريهدف التكر  .حفظو مسبًقا
 1.طريقة قيمة وفعالة لتطوير األفكار والتأمالت الواثقة
 
جيدة،  عندما ال تكون نتائج التعلم  تدريبال كطريقة  ارر تكُتستخدم طريقة ال
لطالب وحىت ا، ادلبحوثةتقدمي ادلادة ل طالبانأو  واحد  دلدرس من طالبحبيث يطلب ا
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 .مرة أخرى إىل الشرحأن يستمعوا  فيجوز عليهم يفهمون شرح ادلعلم ال الذين 
 نشطوي يصبح جو التعلم أكثر حيوايار وطريقة االستجواب، التكر طريقة ستخدام اب
 2.وحيفز الطالب على التعبَت عن آرائهم جبديةشديد  نشاطبالطالب 
كرار ىي طريقة لت طريقة التكرارستنتاج أن المكن افي، استنادا إىل البيان السابق
لعرض  طالبُت طالب واحد أوبتعيُت  من قبل ادلعلم، دلبحوثةد احفظ ادلواأو مراجعة 
 يف التعبَت عن اآلراء من أكثر شجاعة قادرة على جعل الطالب ارر طريقة التك . ادلادة
 .بيان ادلناقش
 رام التكر يتعلأهداف  .2
الطالب تتعاون مع األسئلة واألجوبة اليت تدعو  يةتدريبالطريقة الك راالتكر إن 
تمكن ليمع اذلدف الرئيسي ا د التعليمية اليت تلقوىا وتطويرىدلواضلو افهمهم  عزيزلت
  على اختاذ القرارات القدرةو  ادلشكالت واإلجابة عنها وشرحهاالطالب من فهم ىذه 
الطالب أيًضا على فرصة  حيصل ،ارالتكر  طريقةىذه يف (. ٜٕٓٓ )وينا ساصلااي،
دلمارسة مهارات االتصال يف األماكن العامة ، والقدرة على معاجلة الكلمات لإلجابة 
 . .تطوير األفكار يف حل ادلشكالتوكذلك على األسئلة 
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 رامزااي طريقة التكر  .3
 : كما يلي ىي ارالتكر  طريقة، ومزااي مزاايلطريقة كل ال
أنفسهم ليكونوا  استعدوا ىا، و و لفهم ادلواد وتعلمكثر حتفيًزا الطالب أيصبح  . أ
 .مدرسُت
 ئهمعن آرا ومسؤولُت ءرااآلشجاعة يف التعبَت عن  طالب أكثرال يصبح  . ب
 األسئلة واألجوبة تقدمي ادلواد بطرحًحا ألن اضو  افهميفهم الطالب   . ج
 ةمباشر  والتعلم عليميف عملية التيشارك الطالب د. 
 موجهة بشدةالثقة ابلنفس و مهارات االتصال  تصبح ه.
 وجهتهم تغيَتر و للطالب الختبا ةفرصال إاتحةو. 
دون بنشاط التكرار ألهنم يشاركون  هم،تعلمادلواد التعليمية ونتائج  لطالبفهم ايز. 
 3االجبار.
 ارالتكر  ميتعل خطوات .4
، حىت يتعلم الطالب ادلواد للطالب لفًتة زمنية معينة لقاءيقوم ادلعلم أواًل إب . أ
 .ويستفيدون من الوقت القليل
                                                          
3
 Ibid h. 32 
ٔ٘ 
 
 رة اثنيةمبحوثة ادلادة ادل واشرحيخيتار ادلعلم أحد الطالب ل  . ب
تقدمي لللطالب األخرين ، فإنو يعطي الفرصة ادلناقشة الطالب مبعد أن يقد . ج
 .ادلادة ذات الصلة وعدم ترك ادلناقشةالسؤال عن 
 .األسئلة ادلطروحة لإلجابة علىجيوز على الطالب أن يساعدوا الطالب األخرين د. 
 خالصة ادلادة يف التكرارادلعلم  عطييه. 
 ارر التكطريقة كل طالب يف تطبيق لادلناقشة بتقييم  علميقوم ادلو. 
 4ار.ر التك طريقةالتايل كشكل من أشكال تقييم  قاءلل واجبة الطالبحيدد ادلعلم ز. 
 تعليم التكرارتقييم  .5
جيب أن  . يف التعلمالطالب أن يشارك تعلم بعد التقييم نتائج ىي ىذه ادلرحلة 
أشياء كثَتة  . توجد مجيع اإلجاابت ابألرقاميعترب الطالب، وال  ةجابإبادلعلم  يهتم
 كيفية احلصول علىوىو   ، ىدفو األول، ألهنا تتوافق مع  األرقامبيان إىل   حتتاج ال
تقييم يف الادلعلم  إبجراءمرحلة التقييم ىذه  نفذت  5.واقعادلعرفة وادلهارات ابل
                                                          
4
 Zainal Mustofa, persepsi guru dalam metode takror bagi santri madrasah aliyah putra di 
pondok pesnatren tremas pacitan (UII Yogyakarta : 2017) h.30 
5
 Dr. Dzakiyah Darajat, dkk. Metodik khusus pengajaran  agama Islam, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2011 ) h.303 
ٔٙ 
 
نتائج التقييم كدليل إلجراء  ادلعلم مستخدأن ي ديكن  االختبار البعدي.  شكل
 .التحسينات
 النحو ميعلتب. 
 تعاملم ىو عملية اليلتعلأن ا،  B.F Skinnerكما يرى ،  "تعلم"كلمة   أصل م منيالتعل
، والتعلم يف نشاط معقدأنو  Gagneبينما التعلم عند . بشكل تدرجيي يالسلوك التكيفأو 
ات ادلعرفية اليت قدرة، وظهور القدرة يرجع إىل التحفيز الذي أييت من البيئة والعمليالشكل 
احلافز من أي ، مهمة، وىي الظروف اخلارجية عناصريتكون التعلم من ثالثة  .يقوم هبا الطال
اليت  ىي ج تعلم الطالبالعمليات ادلعرفية ونتائذاتية. لداخلية اليت تصف احلالة الالبيئة ا
 ادلعرفية سيساتارات احلركية وادلواقف والتصف ادلعلومات اللفظية وادلهارات الفكرية وادله
 6(.ٙ٘: ٖٕٔٓ )سيف الرمحن،
عرف أو مبعٌت  . وأصل الفعل من علم "ملّ "ع من مصدر ميالتعل، اللغة العربيةيف  
الوسائل عٍت نشاطًا يُظهر ادلعرفة اليت يتم تدريسها يف الفصل ابستخدام يتعليم ال . فهم
التعلم أو  معناه " درس "كلمةأصل  من ابلتدريس ىو م أيًضا يالتعل سمىية. و تنوعادل
                                                          
6
 Aly Ngusman, strategi pembelajaran pondok pesantren Al falah Somolangu kebumen 
(Pascasarjana IAIN NU Kebumen, April 2018) h. 188 
ٔٚ 
 
 ةم واستجابيتفاعل بُت البشر تتعلق أبمور التعلالحتتوي ىذه الكلمة على عملية  .الدراسة
 7.الطالب
الطالب مواد معينة أبنشطة تعليمية يتعلم  حىت  ادلعلم يقوم بونشاط  وم ىيالتعل
تحقيق لعينة ادل دةاادلتعلم جهد يبذلو ادلعلم يف إنشاء أنشطة م ىو ي، التعلمبعٌت آخر ة. جيد
 الطالبيتعلم  حىت  ادلعلم يقوم بونشاط  م اللغة األجنبية ىويوابلتايل ، فإن تعل. األىداف
إن  8.جنبيةاأل لغةالتعلم  من فاداألىلتحقيق صحيح ال النشاطلغة أجنبية معينة بتنفيذ 
م اللغة العربية ىو عملية يقوم ادلعلم بتوصيل ادلعرفة للطالب ابستخدام اللغة العربية يتعل
تطبيقا هبدف دتكُت الطالب من قبول اللغة العربية وفهمها جيًدا حىت يتمكنوا من تطبيقها 
  ا. مناسب
مبدأ  (ٔ ،(ٙٙٔ:ٕٓٔٓ)عبد احلميد،  ىناك ثالثة مبادئ يف تعلم اللغة العربية
وأدوات التعلم  وسائلالم حيتاج ادلعلم إىل ختطيط وإعداد ي، قبل تنفيذ عملية التعلالتخطيط
، نفيذمبدأ الت( ٕة ومثالية، ها إىل الطالب حىت تسَت األنشطة التعليمية جيدعطياليت سي
على ادلقدمة ، وىي مراحل تسليم ادلادة عليمادلعلم يف الت هتم هباجيب أن ي عدة أمورىناك 
                                                          
7
 Fathu Rohman, strategi pengelolaan komponen pembelajaran bahasa Arab (Jombang  : 
Universitas Hasyim’Asy’ary, Mei 2015) h. 65 
8
 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab ( Bandung ; PT Remaja 
Rosdakarya, 2011) h. 32 
ٔٛ 
 
عرفة مي دلو تقفهناك احلاجة إىل إجراء ال، نشاط التعليم، بعد إجراء ميو مبدأ التق( ٖ، الطالب
 9.مدى قدرة الطالب
 نحوم اليأهداف تعل. 1
وسيلة  ، ولكنوميدف التعلذلليس ىدفًا  النحودرس ديكن االتفاق على أن 
اللغة صحيح وتصويب ألسنتنا من أخطاء نطق  دلساعدتنا على التحدث والكتابة بشكل
تساءل، دلاذا ينبغي نطبيعة احلال ضلن العلمانيُت سوف م اللغة العربية، وبييف تعل. العربية
هناك العديد من اإلجاابت على ىذا ف م اللغة العربية؟ييف تعل النحو  علينا أن ندرس
حو ىي القواعد اليت حتكم ، الناثنًيا . حقيقة من حقائق احلياة وىالنحو  ، السؤال: أوالً 
ساعدان يف فهم اجلمل ت يلةأداة أو وس وى النحو ،اثلثًا . خاصة اللغة العربية اللغة ،
  10. يباكوالًت 
 أم الصرفعبارة أبن   العلماء تعرب ، حىتالنحو والصرف علم ىذه ىي أمهية
حيتاج الطفل كما أن  فصر الإىل علم العلوم األخرى  تاجحتاليت اجلمل  تلد حيثالعلوم، 
 :وى النحو تعليملىداف األبعض  ،وىاأب علم النحو يف حُت أن. والدتو
                                                          
9
 Nurul Hidayah Amalina & Muh. Nashirudin, analisis proses pembelajaran bahasa arab 
pada tingkat tsanawiyah di pondok pesantren ta‟mirul islam”  ( IAIN Surakarta,2017 ) h. 178 
10
 Dr. H. Bisri Mustofa,M.A dan Dr, H,M, Abdul Hamid, M. A ” metode dan strategi 
pembelajaran bahasa Arab”  (Malang : UIN Maliki Press, 2012) , h. 72 
ٜٔ 
 
. خلق عادة اللغة بطالقةجبانب إىل ة ويخطاء اللغظ اللسان والكتابة عن األحف . أ
ظ فحل حوعلم النصياغة ل، حاول علماء العرب وادلسلمون القدماء ذلذا السبب
شريف للشيخ  يطيالعمر  شرحو يف كتاب كما . لغة القرآن وحديث النيب دمحم
 الدين العمريطي.
 11.  واَلنَّْحُو اَْوىَل اََوالً اَْن يُ ْعَلَم # ِاِذ اْلكاَلَُم ُدْونُِو َلْن يُ ْفَهمَ 
كتاب الوىذا موضح أيضا يف الذي فيو صعوبة . القرآن  ضمونلفهم م . ب
 طي:مريعال
  وَكَاَن َمْطُلْوابً اَشَد الطَّلِب # ِمَن اْلَوَرى ِحْفُظ الِّلَساِن َعَرِبْ 
َنةِ #  الُقرَأنِ َكْي يَفْهُم َمعٍِتَ  َقةِ  َوالسُّ   اْلَمَعاِن  َدِقي ْ
 .الطالب على فهم العبارات وادلصطلحات العربية ساعدلي . ج
 .اللغة دلتعلمي اللغة خزائنتطوير د. 
 12.دلتعلمي اللغة عند كتابة ادلقاالت ةسيطر  القواعدصبح ته. 
 نحوال ادة تعليمم .2
                                                          
11
 Syekh Syarifudin Imrity, Takirot Imrity ( Kediri ) 
12
 Ahmad sehri Bin Punawan,Metode pengajaran nahwu dalam pengajaran bahasa Arab 
(Palu : STAIN Datokarama) h. 50 
ٕٓ 
 
 تعريف الكلمات واجلمل . أ
 اْلَكِلَماُت ِىَي الَّلْفُظ اْلُمْفَراِد اَلداُل َعَلى َمْعٌَت 
 الفعل، االسم واحلرف. وأما معٌت الكلمة فهو : من تتكون الكلمات أنواع أما
 13.الكلمة اللفظ ادلفيد مفراد
 بٍتتعريف اإلعراب وادل   . ب
َها َلْفظًا َاْو تَ ْقِديْ ًرا " اِخَلِة َعَلي ْ  ااِلْعَراُب ُهَو َتِغِي الدَّ
ضْع ِمْرمَسََة يف  ( ini tempat pensil) َىِذِه ِمْقَلَمةٌ :  مثال على ذلك
 (.letakan pensil dalam tempat pensil)  ِمْقَلَمةِ 
التغيَت يسمى هذا ، فمرتُتأهنا تتغَت   "مقلمة " التغيَت يف كلمةإذا نظران إىل 
.  يف الكلمةاليت دخلت ادلختلفة بعض العوامل ، وحيدث التغيَت ألن ىناك عرباإل
واإلعراب اصطالحا أبنو تغَّت  . حسُت التو  واإلظهار ،تغيَتأن اإلعراب لغة ىو ال
                                                          
13
 KH.Moch Muhtar,” Ilmu Nahwu Terjemahan matan Al-Jurumiyah dan „Imrity & Ilmu 




تغَت العوامل الداخلة عليو وما يقتضي كل  بسببالعالمة اليت يف آخر الكلمة 
 14عامل
   ini seorang siswa)عامل رفع( :  َىَذا طَاِلبٌ 
 aku melihat seorang siswa)عامل نصب( :  رَاَْيُت طَالًِبا
 aku pergi dengan seorang siswa)عامل جر( :  َمْرُت ِبطَاِلبٍ 
حركة واحدة ال تتغَت، وإن تغَتت وظيفة  الكلمات خرآلزوم  فهو البناءأما 
اليت لذلك ، فإن الكلمة الكلمة داخل اجلملة، أو تغَتت العوامل الداخلة عليها. 
سواء من االسم كل الكلمات يف اللغة العربية .  مبٍت تبقى على حالتها تسمى
 ا.مبنيوالفعل واحلرف يسمى 
 تقسيم الكلماتج. 
 اسم فعل وحرف. ،قسامإىل ثالثة أ اتكلمالتنقسم  للغة العربيةيف ا
 وخصائصواسم ( ٔ
االسم ىو ما دل على معٌت يف نفسو ومل يقًتن بزمان. وكان االسم لو 
 منها كالتايل :صائص ىذه اخلخصائص خاصة ، 
                                                          
14
 Toni pransiska, cara mahir menguasai ilmu nahwu (Yogyakarta : Semesta Ilmu : Januari 
2017 ) h. 13 
ٕٕ 
 
 ،َذَىَب َخاِلٌد ِاىَل اْلَمْدَرَسةِ  مثل كلمة يف أول اجلر يوجد حرف أ( 
َُدرِّسُ  الِكَتاُب، مثل،  ب( إضافة أل التعريف
 الَقَلُم، ادل
      فصل نظيف ، َذَىْبُت ِاىَل بَ ْيٍت َكِبَْتٍ  :ن ، مثلنويحرف التج( 
 وخصائصو  الفعل (ٕ
كلمات تدل على حدث عمل معُت يف زمن معُت. ينقسم الفعل الفعل ىو  
: الفعل ادلاضى ىو لفظ يدل على حدث وقع يف الزمان ادلاضي.  إىل ثالثة أقسام
الفعل ادلضارع ىو لفظ يدل على حدث وقع يف الزمن احلاضر أو يف ادلستقبل. 
 والفعل األحر ىو لفظ يدل على معٌت األمر. الفعل لو خصائص كالتايل :
 يبدأ حبرف "قد" ، مثل : قد قام ( أ
 سيقوم –ب سيذى –سيقول يبدأ حبرف السُت، مثل :  ( ب
 سوف تعلمونج( يبدأ حبرف "سوف"، مثل : 
 ( احلرف وخصائصوٖ
ليس  ىو مبٍت،  كلمات دلت على معٌت يف غَتىا. واحلرفىو   احلرف
إىل  احلرف قسمين بشكل عام،و  اسم وفعل.  مثلكخاصة   للحرف خصائص
ا  جبدية ديكن أن تشكل كلمة مثلة، ىي احلروف األف اذلجائيو احلر : أوال قسمُت،
ٕٖ 
 
َو، أَْو، ُُث   :ىو حرف لو معٌت مثل و حرف معاىنا، اثني. ج–ث  -ت  -ب  -
 وغَته.
  اال عراب . د
اِخَلِة َعلَ  َها َلْفظًا َاْو تَ ْقِديْ ًرا ااِلْعَراُب ُهَو َتِغِي الدَّ إىل أربعة  اإلعراب سمينق. ي ْ
 و :، وى قسامأ
 إعراب الرفع (ٔ
 عالمة إعراب الرفع وىي ضمة، واو ، ألف، ونون.
 الضمة . أ
         قَاَم َزْيدٌ  : مثل، إسم ادلفرد أ( 
 كَرَمِت النَِّساءُ  ل،مثتكسَت، ع المج ب( 
 قَاَمْت الِتْلِمْيَذاتُ : مجع ادلؤنث السامل، مثل ج( 
      أيََُخُذ َعِليٌّ الِكَتابَ  د( فعل ادلضارع الصحيح، مثل :
 ب. الواو 
ْسِلُمْونَ َشُجَع أ( مجع ادلذكر السامل، مثل : 
ُ
 ادل
دٍ ب( امساء اخلمسة، مثل :   َجاَء أَبُ ْو زُلَمَّ
ٕٗ 
 
 ( إعراب النصبٕ
 فتحة، ألف، ايء، كسرة وحذف النون.  وىي عالمة إعراب النصب
 الفتحة . أ
 قَ رَْأُت الُقْرَأنَ أ( اسم ادلفرد، مثل : 
 رَاَْيُت الطُّاَلبَ ب( جم التكسَت، مثل : 
 َلْن تَنَاَل الَفْوزَ ج( فعل ادلضارع صحيح اآلخر، مثل : 
 ب. األلف
 يَ ْنظُُر اْلَوَلُد فَاكَ  امساء اخلمسة ، مثل :
 ج. الكسرة
َمَواتِ مجع ادلؤنث السامل، مثل :  ُ السَّ  َخَلَق اَّللَّ
 
 د. الياء
ْسِلِميْىنَ مجع ادلذكر السامل، مثل : 
ُ
 رَاَْيُت ادل
 ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ اسم التثنية، مثل : 
 حذف النون  . ه
ٕ٘ 
 
 اخلمسة ، مثل : َلْن تَناَُلْوا الربَّ  افعال
 ( إعراب اجلرٖ
 كسرة، ايء والفتحة.  وىي عالمة إعراب اجلر
 الكسرة . أ
 َمَرْرُت بَِصاِلح  أ( اسم ادلفرد، مثل : 
 نِْلُتْم اذلَِديََة ِمَن ااْلَْغِنَياءِ التكسَت، مثل :  عب( مج
َُدرَِّسُة ، مثل : ج( مجع ادلؤنث السامل
 اِبلتِّلِمْيذَاتِ َذَىَبْت ادل
 ب. الياء
 َلِقَيْت َخِدجْيَُة اِبلَشْيَخُْتِ أ( اسم التثنية، مثل : 
 ِاْرِجُعْوا ِاىَل أَبِْيُكمْ ب( امساء اخلمسة، مثل : 
 :  الفتحة مجع ادلذكر السامل، مثلج. 
ْسِلُمْوَن يف َمَساِجدَ : اسم غَت منصرف 
ُ
 جَيَْتِمُع ادل
 ( إعراب اجلزمٗ
 اجلزم، وىي سكون، حذف النونو وحذف حرف العلةعالمة إعراب 
 ملَْ حَيُْضْر الَطالَّبُ السكون، فعل ادلضارع صحيح اآلخر، مثل :  . أ
ٕٙ 
 
 اَل َتْذَىبُ ْوا ِاىَل الُسْوقِ حذف النون، أفعال اخلمسة، مثل :   . ب
 15. مَلْ تَ ْرِم احَلَجرَ حذف حرف العلة، فعل ادلضارع ادلعتل، مثل : ج. 
 النحو ميتعلطريقة . ٖ
عاىد اللغة العربية يف الدول العربية، ويف العديد من ادل إىل طرق تدريس انإذا نظر 
فيمكن . مت استبداذلا بطرق أخرىأو  يف ادلاضيالطريقة ادلستخدمة ، سواء يف إندونيسيا
 كما يلي:  االستقرئيةيقة القياسية والطر  مها الطريقةو نقسم إىل قسمُت ت الطريقة القول أن
 القياسية الطريقة . أ
ىذه الطريقة ىي أقدم مع األمثلة. غالًبا ما تسمى ىذه الطريقة طريقة القاعدة 
يف عاىد ادلوجودة يف ادل ىذه الطريقةتستخدم وال تزال نحو. طبقة يف تعلم علم الادل قطر ال
 بيان ىذه مثلة كاألُث إعطاء  على حفظ القواعد ىذه الطريقة يؤكد تعليم   .إندونيسيا
 .القواعد
   االستقرئية طريقةال  . ب
 ىذه الطريقةابلطريقة االستنتاجية واالستنباطية. يُطلق على ىذه الطريقة أحيااًن 
 تناقشعلى تقدمي األمثلة أوالً، ُث   الطريقة ىذه تعتمد ألن ئية،طريقة االستقراال ضّد من
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 Toni pransiska, M.Pd.I cara mahir menguasai ilmu nahwu, ( Yogyakarta : Semesta Ilmu,  
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ٕٚ 
 
طريقة ال( ٔ، )قسمُتإىل   االستقرئية طريقة . تنقسم ىذه الاألمثلة مع الطالب اآلخرين
، وىي نص ةالكامل وصطريقة النص( ٕ، ال تتعلق ابآلخر ىي الطريقة اليت، و نموذجيةال
 16.ةعداوأمثلة وق لو معٌت كامل
ادلؤسسات أحد  عهدادل ، ألنعهدادل م اللغة العربية عنيتعل ال ديكن فصلو
إىل  ادلعهد مصطلحيف إندونيسيا، ينقسم  . التعليمية اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابللغة العربية
يتأثر ىذان ادلصطلحان ابلزمن ونظام التعليم  . ، مها التقليدي )السلفي( واحلديثقسمُت
تظهر نتائج تقرير وزارة الشؤون الدينية أن طريقة التقدمي أو التدريس اليت  .هماوخصائص
، احلوار الشعرظ حف ، مثلةمستخدادلع العادات القددية ا بابتالتقليدي ادلعهد  حتدث يف
ىناك  ، ، ويتوانن وسوروجان بالغة ر،اتكر  ،ح الكتب، فتث ادلسائل، حبشاورةو ادلأ
ية. علمال األساليبقائمة على الديدة اجلطرق ال وأطرق غَت تقليدية الأيًضا 
ابلنظم  على ادلوضوعات واليت تطبقها ،مع احلفظم يالتعلطريقة ، وىي ظيالتحف طريقة
يؤكد على الذي  ادلعهد  عن احلوار يف شورةاحلوار أو ادل طريقة ختتلف وليس نثرا.
حبث  طريقةيؤكد على ادلشورة. و  ، واحلوار يف السلفيةإتصاليةاللغة كوسيلة  استيعاب
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ٕٛ 
 
ت الكمثل العبادة، العقيدة وادلش ،كلة الدينيةادلش علمي دلناقشة اكتشاف يى ادلسائل
  األخرى.
ة الطالب قدر هبدف اختبار  الًتاث بىي نشاط لقراءة كت كتبفتح ال طريقة
من قبل ادلعلم السابق ادلدروسة تكرار ادلواد  يىطريقة التكرار .17 ب الًتاث.تكعلى قراءة  
تستخدم ىذه الطريقة ، المنفردا إليصال ادلوادسوروغان ىي طريقة طريقة ،  18. بتقدديها
اذلدف من  .د، أو يف ادلنزلجسوادلادلصلى يف تستخدم كثَتا أيضا  ها، ولكنعهددلإال اب
من قليال.  ، أي أولئك الذين أتقنوا القرآنفصول األدىنيف الالطالب ىذه الطريقة ىو 
 ة الطالب.تطور فكر  عرف ادلعلم، يخالل ىذه الطريقة
أوضح عهد. يف ادل الطريقة األوىل ىيو ،  ابندوصلان طريقة أو ويتوانن طريقة
ىي طريقة يقرأ فيها ادلعلم الكتب  ويتوانن )ابندوصلان( كاساري ظفَت أن طريقةزمار 
تدريس  . إليها الطالب اآلخرون ويشرحها ويًتمجها ويراجعها ويستمع اإلسالمية
، فإن تدريس ىذه الطريقة ىو أتثَت عند النظر إليو من منظور منهجي نويتوان منوذج
 .للشبكات الفكرية على نطاق دويل
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أجرى سعيد وعفان حبثًا على ىذه الطريقة ، وكانت النتيجة أن ىذه الطريقة ال  
فقد  ومع ذلك، .األزىر يف القاىرة ادلسجدتستخدم يف ادلسجد احلرام و  تزال
أن  ىاأتثَت  . وبتحول وتغيَت إىل طريقة احملاضرة يف الوقت احلايل انابندوصل طريقة مرت
   19قدرة على الوصول إىل الطالب الكثَتين.غَت نشطُت. أما شليزاهتا الالطالب 
 صورة عامة للمعهدج. 
 عهدتعريف امل .1
التجربة احلسية لإلنسان   أساس على ىو شكل من أشكال الثقافةادلعهد 
 اتؤسسادلأقدم من أيًضا  وى . ادلعهد حول اجملتمعقائع احلادثة الو كاسًتاتيجية لتفسَت 
، ومع ذلك 20.تعليماليف تنفيذ نظام  خاصة ميزةمبقليدية يف إندونيسيا وتتميز تالتعليمية ال
عٍت ت ةالعربي اتمن ادلصطلحالفندق   تُعرف مراكز التعليم التقليدية يف إندونيسيا ابسم
 21.دار الضيافة أو اإلقامة للمسافرين
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20
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ٖٓ 
 
( يف اللغة )غرفة أو كوخ أو منزل صغَت ادلعهد أو الفندق ُتستخدم كلمة
من   pesantren  ، أتيت كلمةويف الوقت نفسو . لتأكيد على بساطة ادلبٌتاباإلندونيسية 
ادلكان الذي يعيش فيو  ىوو  " an ب" تؤخرو  "pe" كلمة  بزايدة  " santri " كلمة
 santri  ، ، فإن كلمةJhonsها ، من Zamakhsyariو تبعابعض اخلرباء كما  . عندالطالب
من اللغة سانًتي  ن مصطلحفإ CC Berg . أما عند تعٍت مدرس القرآنالتاميل  لغة من
 .شلا يعٍت األشخاص الذين يعرفون الكتب ادلقدسة للهندوسية  shastri اذلندية
نظام ب اإلسالمية تعليميةالؤسسة ادلك كياىي إمام زركشي أن ادلعهد  يشرح
، وتعليم يف قلب رلتمعي مركززية وادلسجد شخصية مرككياىي أن  حيث ، الفريعة
   22. مع الطالب كنشاط رئيسيكياىي  اإلسالم بتوجيو من
 ًتاكيبعليم الذي دييل إىل تعليم النظام الت إىلادلعهد شليز خاص، إذا نظران  كلل
مصدرًا إلزامًيا حملو األمية العلمية ، ًتاث ب الكتعد  ت ويف ادلعهدة. القدديراجع وادل طرقوال
يف  العديد من ادلواد ادلوجودة يتم تدريس الطالب.  إىلكياىي    ادلعرفة منوخاصة حتويل 
التقاليد القددية  على حفظ عهدسهل ادل يالعهد. يف ادلمع طرق عديدة بعض ادلراجع 
ادلواد التعليمية عاماًل مهًما يف حتقيق  كان استيعاب .عتدلادل جتماعالوتغيَتىا إىل نظام ا
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 Muhammad Idris Usman, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam (sejarah lahir, sistem 
pendidikan dan perkembangannya di masa kini ) ,( STAI DDI Parepare : 2013 ) 
ٖٔ 
 
ر ام التكر يتعل .وظروف طالهبم الطريقةإبتقان ادلعلمُت يطلب من كما   ،فعالالتعليم ال
يقال أيًضا  .لطالب وىو فعال يف تنمية الثقة ابلنفس والتعبَت عنهاىو تعليم مهم عند ا
حفاظ إىل التكرور يهدف ، و للمعلم اىو تعلماليت  ادةحلفظ أو ادلار ىو تكرار اأن التكر 
 23. بشكل صحيح دروسةادلواد ادل
م يتعل. ذاكرة الطالب عزيزار ادلواد اليت مت تدريسها لتم على تكر يىذا التعليؤكد 
ىذه الطريقة واحدة من أن احملاضرة حيث طريقة و  االستجواب من طريقة ر جزءاالتكر 
طريقة  ال ىذه متخدتس وقد  ل. م الفعايم ادلثبتة وادلختربة يف حتقيق التعليطرق التعلبعض 
 يف ادلعهد.  خاصةيف األوساط التعليمية، كثَتا ما 
تعليمية الؤسسة ادلأقدم  وى عهدستنتاج أن ادلاليمكن اف، البيان السابقبناًء على 
دراسة الكتب الكالسيكية اليت كتبها علماء بالدين  فيو درسي، تقليدية يف إندونيسياال
 .ُتسلمادل
 عهداملكوانت الرئيسية للم .2
سلتلفة يف أماكن سلتلفة ، سواء يف الشكل أو يف بطرق ادلعهد كل يتطور  
مكيت كما عند ،  ادلتساويةىناك بعض األمناط ىذه االختالفات  لكن  .األنشطة ادلنهجية
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 H. Sa’dulloh,S.Q, cara cepat mengahafal Al-qur‟an, ( Gema Insani, Jakarta :2008) 
ٖٕ 
 
ب ادلادي من يتكون اجلان . ، ومها اجلانب ادلادي وغَت ادلادييف جانبُت يزتمتأهنا علي، 
)ب( وادلشرف،  درسادلو  علمادلو  ادلديركالكياىي   أربعة مكوانت رئيسية، وىي )أ( 
 الفريعة كوادلعهد أو الفندق  )د(  ليم والعبادة )ج( سانًتي كطالبللتع محلادلسجد ك
 24.والتالوة عليمانب غَت ادلادي ىو عملية التاجل ليسكن فيو الطالب. ومن 
 اىيكي . أ
دلسؤول عن توفَت ىو ا الكياىي  ألنيف ادلعهد،  الرئيسيالكياىي ىو ادلعلم 
يف أيًضا شخصية مثالية الكياىي   يعترب . لطالبضلو اوالتعليم  إلرشادوا التوجيو
لديو العديد من ادلساعدين أو ادلعروفُت  الكياىي لرغم أنابالذايت،  التطويرعملية 
قد أُعطي ألن الكثَت من الناس  الكياىي  أن لقب تمعيرى اجملاألستاذ .  ابسم
 25.أطفاذلم ابلتعلم منوسمح يلطلب النصيحة أو حىت  إىل ادلعهد  جاءوا
 الطالب  . ب
عدد  العلوم يف ادلعهد. يف بعض األحيان،م طالب يدرسون ىسانًتي 
مصطلح    Manfred Ziemekتطور ادلعهد. يصنف مدىعرفة الطالب كمقياس دل
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 Prof. Dr. Abd. Halim Soebabar, MA “  Modernisasi pesantren “ (Yogyakarta : LkiS, 2013 ) 
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ٖٖ 
 
 يمقسانًتي مإن غَت مقيم". نًتي يم" و"ساق"سانًتي" إىل فئتُت، مها "سانًتي م
 . عهدخارج ادل سكنونىم طالب ي غَت مقيمنًتي سا، بينما ادلعهد يف يسكن ىو
 سجدادلج. 
كااًن اسًتاتيجيًا يعترب مادلعهد الذي مكون ال ينفصل عن ىو ادلسجد 
، ودراسة الكتب مثل شلارسة صالة اخلمس، وصالة اجلمعة ثقيف الطالبلت
، فهو يتبٌت نظام التعليم التقليديلتعليم إن مكانة ادلسجد كمركز ل . الكالسيكية
أن يعرف ، ظفيَت قال .ارسو النيب دمحمشلا جيعل ادلسجد ىو ادلركزدياإلسالمي الذي 
كما يتلقى الطالب  .، أينما كان ادلسلمونن مركزًا تعليمًيا منذ زمن النيبادلسجد كا
 يؤسس ىيياال شك أن كل كأشبو ذلك. عقلًيا ومعرفة دينية وما  تدريًبا يف ادلسجد
 .مسجًدا أوالً ابلقرب من منزلو
 ادلعهدد.  
يز دتىذا ىو ما  ادلعهد نفسو. ىو مسة من مسات  عهد أو الفندقادلوجود 
يف ادلعهد   .يف إندونيسيا ةأنظمة التعليم التقليدية األخرى اليت توجد اآلن شائع
الطالب لتعليم اإلسالمي التقليدي يف إندونيسيا حيث يدرس ا عهدمىو األساس 
فيو  حيث يعيش البيئة احمليطةالطالب يف  عهدع ميق الكياىي.  حتت إشرافمجاعة 
ٖٗ 
 
كمكان   أو ادلصلىسجد ادل، مع ادلرافق الرئيسية على شكل الكياىي أو األستاذ
 .خرىاألألنشطة ا دراسة ومركزالللعبادة وغرفة 
فاألوىل،  للطالب،عهد الفريعة مليوفر ، ىناك ثالثة أسباب ظفَتعند م
وىي جتذب اىتمام الطالب على بعد  ،شاىرة الكياىي وأعمق العلوم اإلسالمية لديو
 ادلعهد ميعجل، ليس ةاثني بيوهتم. الطالب إىل مغادرة يسبب السبب ىذا  ادلكان.
، توجد عالقة ة للغاية. اثلثةضروري تكون الفريعةأماكن مناسبة حبيث يف القرية 
 مثل األب الكياىي  أن  ،يف ىذا السياقالكياىي والطالب. و  شخصية فريدة بُت
هللا الذي جيب دائًما  من مؤدتن عليو طالبأن ال يعتربالكياىي ، بينما عندىم
 تاج الطالبمحيمية حبيث حيحالة العالقات التبادلية  هىذ تبدو م. وتوجيهه ممحايته
 .بعضهم البعضمع  التقارب إىل
 ةب الكالسيكيالكت عليمت . ه
الكتب اإلسالمية  عليما، تتمثل يف تالرمسية اخلاصة هب لو تعاليم عهددلاوكان 
الكتب اإلسالمية  إمام الشافعي. وجود تعليمالكالسيكية اليت كتبها علماء 
إىل تدريب عليم ىذا الكتاب ، حيث يهدف تال خيلو من أىدافو الكالسيكية
عهد. ادل ذلك ويقرؤون القرآن يف، أي الطالب الذين يعيشون العلماء احملتملُت
ٖ٘ 
 
، وىو تثقيف العلماء حفظ اذلدف الرئيسي للمعهدإىل ىذا النشاط دف ويه
 .اإلسالم التقليدي يف مفهومكانوا دائما موالُت احملتملُت  
عامة معرفة  ادلعهد أدخل ،متزايدو سريع  بشكل ادلعهد وتطور زمانرور المب
نظام التعليم الوطٍت يف يعتمد على زال يال  عهدوذلك إلثبات أن ادل . موييف تعل
شكل من أشكال  أيميل ضلو التقارب،  وويعترب أن ل، رليدخليص  نور ةمراقب
 26تلقي االختيارية التضمينية.بروح الرغبة اليت ىي ، التفاىم ادلتبادل
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